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1 Ce  manuel  apporte  des  solutions  pour  une  meilleure  transmission  au  sein  des
entreprises du savoir, du savoir-faire et des techniques face aux défis actuels (déclin
démographique).  Par  étapes  successives,  les  auteurs  exposent  les  modèles
organisationnels  et  les  méthodes  de  management  qui  permettent  d’optimiser  le
transfert  de  compétences.  Des  cas  concrets  simples  et  des  interviews  d'experts
viennent éclairer les propos des auteurs pour la mise en pratique de ces conseils. (rm)
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